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DISTRIBUCION DE LAS ALGAS DASYCLADACEAS
EN EL TRíAS ALPUJARRIDE
POR
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RESUMEN
En este trabajo presentamosun avancesobre la distribución de
las algas Dasycladáceasen el Trías del Complejo Alpujárride (Zona
Bética, Cordilleras Béticas). Los datos en que se basa este estudio
procedende secuenciasde la Unidad de SantaBárbaraen la Sierra
de Baza; de la Unidad de Lújar en el Sur de Sierra Nevada;de la Uni-
dad del Trevenqueen el Noroestede Sierra Nevaday observaciones
adicionalesen la Sierra de las Nieves(fig. 1).
Las Dasycladáceasregistradascorrespondenen su mayor parte a
taxonesrepresentadosen el Trías alpino de otrascordilleraseuropeas
(Alpes, Cárpatos,Dinárides. etc.) cuya distribución temporal es co-
nocida, lo que facilita su utilización para establecerla cronoestrati-
grafía en las secuenciasalpujárrides(fig. 2).
La asociaciónmásantiguareconocidaestáconstituidaesencialmen-
te por Diplopora annulatissima (lám. 1, f. 1). En niveles superiores
estaespeciese asociaa D. annulata. Ambas asociacionesson propias
en el Trías alpino del Illy’riense superior,aunquela segundapuedeal-
canzarel Fassaniense.
Por encima,dependiendode las facies,se registrantres asociacio-
nescuyarelacióntemporalesporel momentoimprecisa:Teutioporella
vicentina (lám. 1, f. 2), T. nodosa(lám. 1, f. 4) y’ T. triasina se desarro-
llan en las facies arrecifales. Macroporetia benecki(lám. 1, f. 3) y D.
aunulata caracterizanlas facies lagunarescercanasal arrecife.D. an-
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nutata (lám. 1, f. 6) es el elementomayoritario en las faciesde lagoan
alejadasde las bioconstrucciones.Las especiesde la primera asócia-
ción tienenunaedadIllyriense superior-Fassaniense,mientrasque los
registros de D. annulata sin otrasespeciesdel génerocorrespondenen
generalal Ladiniense.
T. herculea predominaen la siguienteasociación.Esta especiepue-
de alcanzarel Noriense,peroen las secuenciasestudiadasseencuentra
por debajode’niveles datadoscomo tránsito Ladiniense-Carniensepor
fauna de ostrácodos.
La última asociaciónestá constituida por Griphoporella curvata
(lám. 1, f. 7), Gyroporelia plumosa (lám. 1, f. 9) y Physoporeila lepto-
theca. Se desarrolla en el miembro doloitítico del Trías superior y
correspondecon toda probabilidad al Noriense. Asociadas a estas
especiesse encuentranSpinaporetta andalusica (lám. 1, fs. 5 y 10) y
S. ? granadaensis(lám. 1, f. 8) descritaspor FLUGEL et al (1984) en
la Unidad del Trevenque.
En el Retiensede la Unidad de las Nieves, bien caracterizadopor
otros fósiles, se conocenalgunosrestos de Dasycladáceas(p. ej. D.
phanerospora) que constituirían los elementosmás recientesen el
Tríaá alpino de las CordillerasBéticas.
ABSTRACT
A preliminary report on thedistribution of the Dasy’cladaceanalgae
in the Triassic of the Alpujarride Co~plex (Internal Zone, Betic Cor-
dillera) is presentedin this paper.Tijedatafor this studycómé from
sequencesof the Unit of SantaBarbai~a(Sierra de Baza>, Lujat Unit
(South of Sierra Nevada), TrevenqueUnit (Northwesiiern Sierra Ne-
vada) and additional observationsfrom Sierra de las Nieves (fig. 1).
The registeredDasycladaceanscorrespond,for the most part, to
taxa representedin the. Alpine Triassic of other European Cordi-
lleras (Alps, Carpathians,Dinarides;etc.) wheretheir temporal distri-
bution is well-known. This fact allows their use to establishthe
chronostratigraphyin the Alpujarride sequences.as well (fig. 2).
-The oldest recognizedassociationis esentiallyformed hy’ Diplo-
pora anñulatissima (pl: 1, f. 1>. In upper levels,this speciesis associated
with D. annulata. Both associationscharacterizethe Upper Illyrian
in the AlpineTriassic,althoughthesecondone-canreachtheFassanian.
Aboye-them, dependingon the facies, three different associations
appearwith a not yet well-precisedtemporal relationships Teutiopo-
rella vicentina (pl. 1, f. 2), T. nodosa (pl. 1, f. 4) and T. triasina develop
in the reef facies. Macroporella beneóki(pl- 1, f. 3) and & annutata
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characterizethe lagoonal facies closer to the reefs and D. annutata
(pl. 1, f. 6) is the predominant element in the lagoonal facies more
separatedfrom the bioconstructions. The speciesbelonging to the
first associationhavean UpperIllyrian-Fassanianage,while that with
only’ D. annutata yield probably aLadinian age.
T. herculea predominatesin the following association. Although
this speciescan reach the Norian, in the studied sequencesis found
below leveis which havebeendated, using ostracods,as belonging to
the Ladinian-Carniantransition.
- The last associationis formed by Griphaporelta curvata (pl- 1, f. 7),
Gyroporella plumosa (pl. 1, f. 9) and Physoporella leptetheca. It
developsin the Upper Triassic dolomite memberand correspondsto
the Norian. Spinaporetla andalusica (pl. 1, fs. 5 and 10) and .5. ?
granadaensis(pl. 1, f. 8), first describedby FLUGEL et al. (1984)in the
TrevenqueUnit, are found associatedwith thesespeciesin this Iast
Unit.
In the Rhaetian of the Nieves Unit, well characterizedby other
fossils, someDasycladaceanremainsareknown (e. g, D. phanerospora).
These constitute the most recent dasy’clad elements in the Alpine
Triassic of the Betic Cordillera.
INTRODUCCION
En estetrabajo se muestrala distribución de las algasDasycladá-
ceasen el Trías del Complejo Alpujárride en distintos perfiles de las
Sierrasde Baza,Lújar y bajamontañadel NO de SierraNevada(Hg. 1).
Tomandocomo basela sucesiónobservadaen la FormaciónCarbona-
tada (en el sentido de DELGADO et al., 1981) de la Unidad de Santa
Bárbara(Sierra de Baza),se distinguenuna serie de asociacionesde
Dasy’cladáceascuyo significado cronoestratigráfico se discute poste-
riormente.
Aunque la precisión biocronológicade las Dasycladáceastriásicas
no seaexcesiva,suutilización esapropiadapor su relativa abundancia
en los distintosniveles de las secuenciasalpujárrides,y por las escasas
dificultades que presentasu estudio. De hecho,el estudio en láminas
delgadaso, incluso, en muestrasde mano es suficientepara su deter-
minación, con lo que puedenser reconocidasen el campo o con un
tratamiento sencillo de las muestras.
Los principales problemas planteadosen las series del Complejo
Alpujárride para el estudio de las Dasycladáceasy, en general,para
los estudiosestratigráficosprovienende la dolomitización y metamor-
fismo sufridos por los materialesde estecomplejo.A pesarde la buena
preservaciónque las Dasy’cladáceasmantienenen los niveles dolomí-
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ticos, en muchoscasosla intensarecristalizaciónborra las facies ori-
ginales e interrumpe-la continuidad- vertical o lateral del registro de
algas,lo que.hacedifícil establecerdetalladamentesu distribución. En
los niveles calizos la deformaciónsueleser intensay las algas se con-
servancon-sustalos muy transformados,siendoimposible- su deter-
minación.
ENCUADRE GEOLOGICO Y GEOGRÁFICO
El ComplejoAlpujárride forma parte de la Zona Bética s. str. o
ZonasInternasde las CordillerasBéticas (fig. 1).
Este Complejo, cuyos materialeshan sufrido en mayor o menor
gradoun metamorfismo,sedivide en unaseriedeunidades,separadas
por rasgosestratigráficosy posición tectónica,cuyo número y deno-
minación-varían ampliamentesegún las áreas de afloramiento del
Fm. E— Situación de las áreas en donde se han muestreadocortes.—l. Sierra
de Baza.—2. Baja montaña al noroestede Sierra Nevada.—3.Sierra de Lújar.
Position of tite sampledñreas.—1.Sierra de Baza.—2.Nortitwestern Sierra Ale-
vad&—3. Sierra de Lújar.
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complejoy’ los distintosautoresque las hanestudiadodesdeun punto
de vista regional.
Paraesteestudiohemosmuestreadolos materialesde laFormación
Carbonatada(sensu DELGADO a aL, 1981) de la Unidad de Santa
Bárbara,la segundaen ordenascendentede las cinco distinguidaspor
DELGADO (1978)en el Alpujárride de Sierrade Baza.En estaunidad
los muestreoscorrespondena tresperfiles paralelosentresí, situados
dosde ellosen la alineaciónde la Solanade Madrid, junto a la pobla-
ción de LasJuntas,y el otro en la alineaciónCruz-SantaBárbara.
Otro corte se ha levantandoen materialesde la Unidad de Lújar,
en la basede la FormaciónCarbonatadade estaUnidad, en la Sierra
de la Joya.
Un tercerconjunto de perfilespertenecea la Unidad del T’revenque
en sus afloramientosal NO de Sierra Nevada. Los muestreosse han
realizadoen los Alayos de Dílar, Pico de la Carne, Picosde la Dehesilla
y Cahorrosde Monachil.
Por último, hacemosreferenciaa datos de A. MARTIN-ALGARRA
procedentesde la Unidad de las Nievesen la Serraníade Ronda.
El estudiodetallado, desde un punto de vista estratigráfico-sedi-
mentológico de los cortes de Las Juntas(Sierra de Baza)y Sierra de
la Joya (Sierrade Lújar) seabordaen el trabajode MARTIN y BRAGA
(1986), incluido tambiénen esta monografía,y el de Cruz-SantaBár-
bara en DELGADO (1978) y DELGADO et al. (1981). El de los cortes
del borde Noroccidental de Siena Nevadase encuentrarespectiva-
menteen MARTIN (1980 a y b) y MARTIN y’ DELGADO (1980) (Pico
de la Carne),FLtYGEL a al. (1984)(Cahorrosde Monachil) y BRAGA
y’ MARTIN (1986) (Alay’os de Dilar>. Parala localización exacta de es-
tos cortes se remite a dichos trabajos.
ANTECEDENTES
Las algasDasycladácease citan por primera vez, en el Trías de
la Sierra de Baza,en el trabajo de FALLOT et a!. (1954), siendoéste
tambiénel primer trabajo de índolebioestratigráficarealizadoen ma-
terialesdel Complejo Alpujárride. A partir, fundamentalmente,de al-
gascalcáreas,ammonoideos,bivalvos y braquiópodos,procedentesde
distintosniveles en varios perfilesde esta sierra, dichosautoresesta-
blecieronuna estratigrafíaqueha sido la base de las correlaciones
en trabajos estratigráficosy regionales posteriores.
De un modo esporádico,y generalmenteimpreciso, otros autores
señalantambiénla presenciade Dasy’cladáceasen trabajosregionales
o estratigráficossobreel Complejo Alpujárride (VRIES & ZWAAN,
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1967; DELGADO, 1978; MARTIN, 1980 ay b; MARTIN-ALGARRA, 1980;
MARTIN y DELGADO, 1980, y DELGADO.et al., 1981).
RecientementeFLUGEL et a!. (1984)describeñdos especiesnuevas
de Dasycladáceas.Spinaparefla andalusica y 5. granadaensis, en el
Alpujárride del NO de Siena Nevada.En este trabajo se describen
detalladamente,por primera vez, bioconstrucciones(facies arrecifa-
les) en el Trías del 5 de España.La determinaciónjunto a estosnue-
vos taxonesde Teutioporella hercúleaconducea estosautoresá pro-
poner una edadLadinienseparalos materialesestudiados.Esta con-
clusión cronoestratigráficano concuerdacon nuestraopinión; como
se expondrámás adelante.
Al margende las algasDasycladáceas,la mayor contribución a la
bioestratigrafíadel Trías de la Zona Bética procedede 0. 3. SIMON
y colaboradoresque, en una-serie de trabajosa lo largo de las-dos
últimas dácadas(KOZUR y SIMON, 1972; VAN DER BOOGARD y
SIMON, 1973; KOZUR et aL, 1974, etc.),estableéenunabiocronología
detalladadel Ladiniensesuperiory Carnienseinferior, utilizando prin-
cipalmenteostrácodos,conodontosy escleritasde holoturias.No obs-
tante,sus muestreosse concentranen el intervalo de tiempo señalado,
lo que conducea SIMON y KOZUR (1977) a situar el comienzode la
sedimentacióncarbonatadaen el Trías de la Zona Bética en el Ladi-
niensesuperior (Langobardiense)o, como mucho, al final del Fassa-
niense.En nuestraopinión las asociacionesde Dasycladáceasmás ba-
jas y’ los carbonatosque las contienencorrespondena edadesmás
antiguas;concretamenteal Anisiense superior.
LAS ASOCIACIONES DE DASYCLADACEAS
En los perfiles de la Formación Carbonatada(sensu DELGADO
et aL, 1981) muestreadosen las distintas unidadesdel Complejo Al-
pujárride puedenreconoceruna serie de asociacionesde algas Dasy-
cladáceasque se sucedenen el Trías medio y superior.- Paradescribir
estasasociacionesy sus relacioñescon las faciestomamos- como-refe-
renciala-sucesiónobservadaen -la Formación-Carbonatadade la Uni-
dadde SantaBárbaraen el Alpujárride de la Sierra de Bazaque,por
el momento,es la más completay mejor estudiada.Por otra parte,
señalamosla presenciade asociacionesdeterminadasen otras locali-
dades,o unidades,y sus posiblesvariacionescon respectoa nuestra
sucesiónde referencia.Así mismo, indicamos la presenciade. otros
organismos,fundamentalmenteforaminíferos, que puedentener un
interésbiocronológico,sin quepor ello se pretendaun inventarioex-
haustivo de estos-otros fósiles.
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A) La asociaciónmás baja estácompuestamayoritariamentepor
Diplopora annulatissinzaPíA (lám. 1, f. 1). Esta especiese encuentra
prácticamentedesdela basede las dolomíassuprayacentesal segundo
nivel pelítico (tramo B en la nomenclaturade DELGADO, 1978) de la
seriede la Unidad de SantaBárbara; es decir, en el tramo C dc DEL-
GADO (op. eL) o «dolomíasbasales»de MARTIN (1980 a y c). Los
ejemplaresde D. annulatissimase encuentrandispersosen bancosmí-
críticos, en núcleos de oncolitos, o constituyendolos componentes
mayoritarios, más o menos fragmentados,de calcarenitas.Junto a
estaespeciese registranejemplaresmuy mal preservadosde Physo-
porella sp.. con verticilos simplesmuy distanciadosque recuerdana
Ph. leptatheca KOCHANSKY-DEVIDE. En las calcarenitases muy
abundante«Turritellella» mesotriásica KOEHN-ZANINETTI, un fora-
minífero fácilmente identificable.
Estaasociaciónpuedereconocersetambiénen la Sienade la Joya,
en la basede la seriecarbonatadade la Unidad de Lújar. Las facies
en las queapareceson similaresa las de la Sierra de Baza(MARTIN
y BRAGA 1986). Junto a las especiesya señaladasse registranTeutio—
porella peniculijarmis OTT y’ Macroporella gr. alpina PíA, ambasmuy
minoritarias.
B) Posteriormente,Diplopora annulatissimase mezclacon D. an-
nulata (SCHAFHAUTL) como bioclastosen un potentetramo calcare-
nítico, constituyendola segundaasociaciónobservableen la Sierra de
Baza.T. peniculijormis es,de nuevo,un componenteadicional y «T.»
mesotriásica el foraminífero más significativo asociadoa las algas
Dasycladáceas.
C) Por encimade esta asociaciónse registran,en diferentesper-
files, de la Unidad de SantaBárbara,tres asociacionesdistintascuyas
relacionestemporalesson por el momentodifíciles de precisar.
Cl) Teutioporellanodosa(SCHAFHAUTL) (láni. 1, f. 4) seencuen-
tra asociadaa distintos organismosen las bioconstruccionesarrecí-
fales descritaspor MARTIN y BRAGA (en esta monografía>.Teutio-
porella vicentina (TORNQUIST)(]ám. 1, f. 2) y Teutioporella triasina
(SCHAUROTH) (minoritaria) se registranjunto a ella en brechasali-
mentadasde fragmentosde estasbioconstrucciones.
C2) Lateralmente,Macroporella benecki(SALOMON) (lám. 1, f. 3)
es exclusiva en biostromascompuestospor sus propios talos; o se
registraen calcarenitasen las quese asociaa T. vicentina, D. annula-
tissinia y D. annulata, queson minoritarias.
C3) En el perfil más alejado de las construccionesarrecifales,
D. as-mulata (lám. 1, f. 6) es exclusivaen núcleosde oncolitoso como
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bioclasto en calcarenitasy’ calcirruditas dolomitizadas.Asimismo, se
encuentran-ejemplaresdiÉpersosde estaespecieen unascalizasmicrí-
ticas-suprayacentes;en cuya basese registra,además,T. hodosaen el
núcleo de oncolitos. - - -
D) Teutioparefla herculea (STOPPANI) domina en la siguiente
asociación.No obstante,apareceen talizas micríticas con sílex, muy
deformadaspor el metamorfismo,con una pésima preservaciónde
las Dasycladáceascuyos talos-están muy comprimidos, deformados
elípticamenteo, incluso, desmembrados.Estadeformación condiciona
que en las- muestrasestudiadas eanindeterminablesespecíficamente
los restosde-unaDipioporc4 que’ tal vez- puedacórrespondera D. an-
nulata. Actesoriamentese:registratambién-T. penicuiiformzs. -
Tras estasasociaciones,en la secue±iciade la Unidad de SantaBár-
bara,se desarrollanlas calizasy dolomíasen-lasque encajanlas mi-
neralizacionesde fluorita y plomo (-TORRESRUIZ et aL, 1985)(miem-
bro H -de DELGADO, 1978), seguidasde arcillas y dolomías (miem-
bro 1). En los niveles de tránsito entre ambos- miembros,DELGADO
(1978)-señala:ostrácodos,-de la Zona de Moostlerefla blumenthúti de
KOZUR et al. (1974), quecorrespondeal Carnienseinferior (Cordevo-
liense) o, parcialmente,a la partesuperior del Ladiniense.
E) El último conjunto de Da~ycladáceasreconocibleen el Trías
de la Siena -de Baza e~tá caracterizadopor Griphoparella curvata
Fio. 2.— Distribución vertical y asociacionesde las Dasycladdceasreconocidas
en una columnasintética de la Formación Carbonatadadel Trías Alpujárride en
el sector centrál ‘de la - CorUillerb’ B~tic¿. Litologías: 1. Filitas y cuarcitás con
calizas, dolomiás y calcoesquistos intercalados.—2. Calizas, dolomías y- calcoes-
quisto&—3. Filitas y cuarcitas—4.Dolomías basales.-,--5.Calizas tableadasy ca-
lizas margos~is.—6.Calizás y calitas coh sílex en la base.—7.Calizas con inter-
calacionesdolomiticas estratiformes- (miembro mineralizado%—8.Arcillas, mar-
gas, margocalizasy dolomfas.—9.‘Dolomías superiores.—10.Calizos margosasy
margas alternantes.La curva a la - derechade la figura refleja la evoluciónsedi-
mentariadel-conjuntb Serieestratigráficá evoluciónsedimentariamodificadas
de DELGADO~t aL, 1981; y MARTIN y 7YORRES-RUIZ, 1985. Co: Continental;
L: «Lagoon»; -P:. Plataforma ábzerta; Cii: Cuenca.- - -
Vertical distribution of mhin Dasycladaceanalgae and associations01 Dasycla-
daceanalgae found in tite CarbonateFormation of tite ~Alpujdtride Complex- in
tite central sectorof tite Betic Cordillera. Stratigrapitic section and sedimentary
evolution-curve modified from -DEW*4D0 et al., 1981, and -MARTIN andTa-
RRES-REJIZ,1985. Lith ologies: 1. Pityllites and quartzites.with limestones,dolo-
stoneand calcscitist intercalation&—2.Linzestones,dolostonesand calcscitists.—
1 Phylliteñ and quartzites.—4.-Basal dolostones.—5.Fineltstratified limestones
and marly limestones.—6.Limestones-(chertnodulesat- tite base).—7.Limestones
witit stratiform dolostoneintercalations<mineralizedmemberof DELGADOetal.,
op. citj—8. Sl-tales, marEs, marly limestonesaná dolostone&—9.Upper dolosto-
nes.—l0.Alternating marly limestonesand marís. Sedimentar»evolution curve.



























































































































































(GUMBEL) (lám. 1, f. 7) junto a Gyroporella plumosa ZANIN-BURI
(lám. 1, f. 9) y’ PhysoporellaleptothecaKOCHANSKY-DEVIDE (BRA-
GA, 1986). Estostaxonespuedenreconocerseen los 60 m. basalesde
un tramo dolorilítico (miembro 3 de DELGADO, 1978), que alcanza
del orden de 500 m. de potencia.Las faciesoriginales—fundamental-
mente alternanciasde estroinatolitosy biostromaso calcarenitasde
Dasycladáceasen los 60 m. iniciales— estánborradasen el resto del
tramo-por una intensa recristalización.
Cadaunade estastresespeceisse asociaa Spinaporellaandahusica
FLTJGEL & FLUGEL-KAHLER (lám. 1, fs. 5 y 10) y/o Spinaporehla?
gra6adaensis-FLtYGEL & FLtYGEL-KAHLER (lám. 1, f. 8) rejetidamen-
te en distintos niveles de las dolomías de la Unidad del Trevenque,
en los cortes de Los Alayos de Dílar, Pico de la Carne, Picos de la
-Dehesilla y Cahorros de Monachil.
En ningúnnivel se observanjuntas las cinco especiescitadas,pero
combinacionesde dos a cuatroespeciesy niveles que contienenuna
sola de ellas se repiten en las dolomías que afloran en estoscortes.
Aunqueno parececlara una diferenciacióntemporal en la distribu-
ción de estascinco especies,los factoresque controlan su -aparición
en distintos niveles,ambientales,o tal vez temporales,estánaúnpor
precisar.
Laasociaciónoriginal de la Unidad de SantaBárbara,Gr. curvata,
G. plumosa y Ph. leptotheca, se registratambiénen las dolomíastriá-
LÁM. I.—l. DiploporaannulatissimaPíA, 12-39. Corte de Las Juntas.Asoc.B. xli.
2. Teutloporela - vicentina <TORNQUIST),1272. Corte de Las Juntas.Asoc. Cl.
x JL—3. Macroporellabenecki <5
14LOMON),SM-JO. Corte Solanade Mad?id¿Asoc.
C2. xl&—4. Teutioporellanodosa<SCHI4FHAUTL), SJ-2. Corte Cruz-SantaBár- -
bara <Sierra de Baza). Asoc. Ci xIO.—5. SpinaporellaandalusicaFLOGEL &
FLUGEL-KAFJLER, PC-104. Pico de la Carne (Sierra Nevada). Asoc. E. xli.—
6. Diplopora annulata(SCHAFHAUTL),SJ-l. Corte Cruz-SantaBárbara. Asoc.
C3. x9.—7. Griphoporellacurvata PíA, SB-1O5. Corté Cruz-SantaBárbara (Sie-
rra de Baza).Asoc. E. >< 14.—8.Spinaporella?~ranadaensisFLtJGEL & FLtJGEL-
KAHLER, TCH-1O. Corte Cahorros de Monachil <Sierra Nevada).Asoc.E. x12.—
9. Gyroporella plumosaZANIN-BUR!, PC-JIS. Corte del Pico de la Carne- <Sie-
rra Nevada). Asoc. E. x 15—10. SpinoporellaandalusicaFLOGEL & FLtJGEL-
KAJiLER, PC- 1-04. Corte del Pico de la Carne. Asoc.E. >< 11.
1. Diplopora annulatissimaPíA, LJ-39. Las Juntassection.Assoc.B. xJl.—2.Teut-
loporella vicentina <TORNQUIST),LJ-72. Las Juntas sections.Assoc.CL xli.—
3. Macroporellabenecki <SALOMON), SM-lO. Solana de Madrid- -section. Assoc.
C2. xlS.—4Teútloporellanodosa<SCHAFHAUTL), 51-2. Cruz-SaátaBárbara sec-
tion (Sierra de Baza). Assoc. C3. xlO.—5. Spinaporella andalusicaFLUGEL &
FLVGEL-KIJALER,PC-104. Pico de la Carne section <Sierra Nevada).i4ssoc.E.
xll.—6. Diplopora annulata<SCH14FIIAUTL), SJ-I. Cruz-SantaBárbara s¿ction.
Assoc.C3. x9.—7. Griphoporellacurvata PíA, SB-JOS. Cruz-SantaBárbara sec-
tion (Sierra de Baza). Assoc.E. x14.—8.Spinaporella?granadaensisFLOGEL &
FLUGEL-KMILER, TCFI-lO. Cal-zorros de Monachilsection(Sierra Nevada).Assoc.
E. >< 12—9.GyroporellaplumosaZANIN-BURI, PC-118. Pico de la Carne section
<Sierra Nevada).Assoc. E. xiS—lo. SpinoporellaandalusicaFLtIGEL & FLIJ-
GEL-KALHER, PC-104. Pico de la Carne section. Assoc. E. xli.
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sicas de la Unidad de las Nievesen la Serraníade Ronda(MARTIN-
ALGARRA, in prep). Glomospirella jriedii KRISTAN-TOLLMANN, ¡u-
voluÉb-zagr cornmunis KRISTAN e 1. gr. parVa.BRONNIMANN & ZA-
NIN-ETTI- son los forámiñíferos- más frecuentesjunto a estasalgas.
F) En lá Unidadde la~ Nieves,eh las alternanciasde-calizasmar-
gosasy margassuprayacentesa las dolomías antescitadas,se regis-
tran los restosmásrecientesconocidospor el momentode Dasycladá-
ceastriásicas. Se trata de fragmentosque forman núcleos de oncoli-
tos dispersosen niveles micríticos. Por el momentose ha reconocido
Diploporaphanerospora PíA junto a restos indeterminablesde otras
especies.- Triasina- hantkeni MAJZON es el foraminífero más caracte-
rístico en éstasalternanciasde margasy calizasmargosas.
SIGNIFICADO CRONQESTRATIGRAFICO DE LAS ASOCIACIONES
El rangotemporal representadopor estasasociaciones;queen gran
medida dependende las facies en que se registran,es menor que el
rango temporal de los taxóúesque las constituyenen otras regiones
alpinas.Por tanto, cabría esperarque la distribución aquí expuesta
varíeen seriesalpujárridescuyasfaciesy evolúción sedimentariasean
distintasde la de los cortesmuestreados.Por ello nosepretendepro- -
poner una zonaciónformal sino establecerun esquemaque resunia
nuestroconocimientohasta el momentode la distribución temporal
y espacialde las Dasy’cladáceasen el Trías Alpujárride (fig. 2).
La distribución temporal de las asociacionesdescritaspermite su
utilización como instrumento de correlación,potenciadosi se tiene
en cuentalas faciescon las queestánrelacionadas,en el interior del
Complejo-Alpujárride. De hecho, puedenserutilizadas paraintentar
reconstruccionespaleogeográficasy resolver problemas tectónicos
hastaahora analizadosgeneralmente,teniendoen cuentala distribu-
ción espacialde rocasdetríticasy carbonatadas in distincionespreci-
sas en el interior de estds términos. -
- Un problema-distint¿ es el valor cronoestratigráficode estasaso-
ciacioúesy su uso par-a reconocerlas divisiones cronoestratigráficas
,stándarddel Trías.
En el ComplejoAlpujárride son escasoslbs datos disponibles de
fósiles indicadoresde edadesconcretas.Como se señalaen los ante-
cedentes,la mayor cantidadde datosproviénende O. J SIMON y co-
laboradoresquebasansús-datacionesen faunasde ostrácodos.ycono-
dontosprincipalmente:Sin embargo,estostrabajosse concentranalre-
dedor del tránsito Ladiniense-Carniensey no señalanDasrladáceas
en relación-con sus fósiles índices.
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No obstante,excepciónhecha de las especiesdefinidas por FLIJ-
GEL & FLtYGEL-KAHLER en la Unidad del Trevenque(en FLt7GEL
a al., 1984), el resto de las Dasycladáceasregistradasen el Trías del
Complejo Alpujárride pertenecena especiesreconocidas,en el Trías
de los Alpes y, en general,enel restode las cordillerasalpinasdel Sur
de Europa.La distribución temporalde estasespeciesen dichascordi-
lleras es relativamentebienconociday’, con ciertaslimitaciones,pue-
den utilizarse como indicadorescronoestratigráficos,aunquelos limi-
tes de sus distribucionesverticalesno coincidencon los de las zonas;
de ammonoideosen las que se basa la escala cronoestratigráfica
triásica.
Los rangos cronoestratigráficosutilizadospara las- di~tñitas espe-
cies en estadiscusiónson los señaladospor OTT (1972, 1974)con las
modificacionesintroducidas posteriormenteen la literatura para al-
gunos- taxones.
La presenciade D. annulatissinrn, característicay casi exclusiva
de la asociaciónmásbaja (asociaciónA), sin especiespropiasdel «ni-
vel» inferior de OTT (1972) y’ otras típicas de «niveles» superiores,
puedesuponerpara esta asociaciónuna edadIllyriense superior.
Mezclasde D. annulatissinzay’ D. annuiata (asociaciónB) pueden
encontrarsetanto en el Illyriense superiorcorño en Fassaniense.Asi-
mismo, la asociaciónde T. nodosa, T. vicentina y T. triasina (asocia-
ción Cl) puede producirse en este intervalo. D. annulata (asocia-
chin C3) sin otras especieses típica ya del Ladiniense.M. benecki
(asociaciónC2) ha sido citada siempreen el Fassaniense,aunquesu
diferenciaciónde M. alpina, típica del Anisiense,es discutible y, por
tanto, la limitación nominalde M. beneckial Ladinienseinferior puede
ser artificiosa. De lo anterior se desprendeque las asociacionesB
y’ C correspondenal tránsito Anisiense-Ladiniensesin más precisio-
nes, aunquelas asociacionesC con una cierta probabilidad pueden
corresponderya al Ladiniense(Fassantense).
T. herculea (asociaciónD) tiene un amplio rango temporal que
puedealcanzarincluso el Noriense.No obstante,en la Sierrade Baza
se registrapor debajode niveles datadoscon ostrácodoscomo tran-
sito Ladiniense-Carniense(DELGADO, 1978), lo que sitúa a la asocia-
ción D en unaedadLadiniense.
Gr. curvata tiene una extensiónrelativamenteamplia en el Trías
superior(Noriensey Retiense).Gy. plumosapor el momentosólo ha
sido citada fuera de la Zona Bética en el Noriense(Dolomía Princi-
pale)de los PrealpesLombardos.Esto hace probableque la edadde
la asociaciónE, en la queesasespeciesson mayoritarias,sea Norien-
se,aunqueno puededescartar-seun rango temporal más amplio. En
cualquiercasosu edadseriaTrías superior.Con ello, Sp. andalusica
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y Sp.? granadaensisseríande estaedad y’ no Trías medio, como su-
ponenFLIYGEL & FLVGEL-KAHLER al definirlas: - -
En - la Unidad.de las Nieves,por encimade - las dolomías qúecon-
tienenelementosde la asociaciónE, aparecencalizasfflargosasy mar-
gascon Diptopora ~hanerospora y Triasina - l-zantkeni, cuya edad es
como’ mlnifflo Retiense.Estascalizasmargosásy matgas’se sitúan-a
su vez debajo de calizas con sílex en las que DBRR (1967) señal&
Psilocerassp. indicador de la basedel Lías. -
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